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來〈王文科，民 81 ;三說連墟，民 84 ) 
去以往台灣資實教育的課程主要以學軒知識
和理性發展搗導向，主變(系受阻升學主義的
深刻影響。實自妻生間然可以學得很多、學得
快，但不懇只是讀實資料的權續前日，更重
要的是如何讓駕機 深化短議接收者之角
組主義需成為知識生 gf脅之角色(蔡典誤，
87 )。聞此學習如與學習、高層次思考之知
能與研究方諱的數據，這種以認知議程技能
導向的課程發展與理念，應逐漸受輯室設攏。
再則，資禮教予穹的闊的也應思考資樓教育觀
理念。究竟課程的內容該由誰來決
，去愛…群所謂的學者專家;其未來社會所醬
具構的知論為思考假設建講一鍛未來社會無
需之墓聽知識，讓學生學習這些知論?議是
諒堂上的教師蕃於寧生的需要和與聽來設
資侵教育季刊